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BIBLIOGRAFÍA DE BONA VENTURA 
HERNANDEZ SANAHUJA 
Va néixer en aquesta ciutat de Tarragona el 
dia 30 de Maig de 1810 i, després dels estudis 
consuetudinaris de les primeres lletres, va cur-
sar llatinitat en el Seminari Conciliar d'aquesta 
diòcesi, deixant aquell claustre per dedicar-se 
a l'estudi del dibuix sota la direcció del Mestre 
Vicenç Roig (Vicentó). que va ésser el ftindador 
del primer Museu de Tarragona, en una de les 
dependències del Pallo), avui Casa Audièn-
cia, i que sabé inf i l trar e l'incipient arqueó* 
lee Hernández Sanahuja les primeres guspires 
d'amor a les coses dels temps pnssats, anant 
d'aquesta manera transcorrent els dies fins que 
format l 'historiador, pels vols de l'any 1649: 
va publicar dues Memòries sobre trovalles tarra 
gonines, que trametré a diferentes Acadèmies 
oficials i particulars, a la Direcció General 
d'Instrucció pública i Belles Ar ts i a la Junta 
Directiva del Còs d'Arxivers i Bibliotecaris, 
publicant després el 
Resumen historien critico de la ciudad de 
Tarragona, desde su fundación hasta la Época 
romana, con una explicación de los fragmentos 
del sepulcro Egipcio descubierto en Marzo de 
1850. Imprès a Tarragona a Casa ,). A, Nel-lo 
1855 en 4 ' t 90 planes i una làmina. 
Segueixen després, en torn de publicacions, 
una col lecció d'articles sobre antiguitats i t ro -
valles en aquesta ciutat, des de l'any 1856 al 
1861, inserits en el «Diario de Tarragona». 
«Diario Mercanti l de Tarragona», <F,I Tarraco-
nense», «Diario de Retís», «El Telégrafo» de 
Barcelona i «Diario de Barcelona». 
Historia del Puerto de Tarragona durante la 
época Árabe. Tarragona, impremta Macip, 1858. 
Reseña del Puerto de Tarragona y vicisitu-
des que ha sufrido desde su origen en los tiem-
pos hasta nuestros días. Impremta del «Diario», 
1859. 
Noticia de un corte vertical verificado en las 
excavaciones de la cantera del puerto de Tarra-
gona, en el que se descubrieron cuatro capas 
superpuestas de terrenos de detritus pertene-
cientes a cuatro periodos anteriores a la época 
romana. («Gaceta de Madrid» i l e l l d'Octubre 
del 1860). 
Descripción del hallazgo de un grande y 
magnifico lampadophoro romano, que repre-
senta un muchacho atiope. de buena escultura, 
en las excavaciones de la cantera del puerto de 
Tarragona. («Gacela de Madrid - de 24 de De-
sembre del 186'2). 
Descripción detallada de una magnifica 
puerta romana descubierta recientemente en el 
robusto muro del Palacio de Augusto de Tarra-
gona, que comunicaba dicho /'alacio con el 
VJSORIUM del Circo, en donde se hallaba el 
PUL VINA RIUM o palco del Emperador. («Ga-
ceta de Madrid* de 26 de Desembre del 1862). 
Descripción histó-
rica de las Estatuas, 
Medallones, Bajo re-
lieves y Bustos que 
adornan el frontispi-




to de la Fidelísima y 
Ejemplar Ciudad de 
Tarragona Imp. de 
Pi i igrnl i í i Arís. 1865 
(aquesta obra va ésser 
escrita atub la col·la-
boració d'En Francesc 
Morera i datada en l . e r de Desembre del 186'2, 
formada per 85 planes.) 
Relación de varios descubrimientos arqueo-
lógicos aerificados en Tarragona («Gaceta de 
Madrid» de 7 de Mar*; del 1863). 
Telégrafo: su uso entre los antiguos. («Ga-
ceta de Madrid» de 27 de Desembre de 1863). 
Extinción de ta Orden de los Templarios en 
la Corona de Aragón, causas que motivaron su 
extinción en 1321. Tarragona, imp, del «Diario», 
1864. 
Disertación sobre las destrucciones de Tar-
ragona y verdadera época de la extinción del 
paganismo en España («Gaceta de Madrid» de 
3 i 15 de Desembre del 1K64), 
Monografia sobre «Las piedras preciosas en 
la antigüedad>, i Ruinas del templo de ta divini-
dad tutelar* i d'altre dedicat a «August» publi-
cades en el Museo l i terario de Valencia», 1865. 
Origen de la escritura alfabética. Treball 
f i lològic presentat a la R. Acadèmia d'Arqueo-
logia i Oeogrnf ia del «Principe Alfonso» la que 
va acordar la seva publicació, començada en 
18(ï5 (Madr id.—A. Gómez Fuentenebro) ínter-
rompent-se per haver-se disolt la Societut. 
El Hierro («Gaceta de Madrid» de 31 de 
Març del 1866). 
El Indicador Arqueológico de Tarragona.— 
Manual descriptivo de las antigüedades que se 
conservan en dicha ciudad y sus cercanías con 
designación de tos puntos donde se encuentran 
y ruta que debe seguirse para reconocerlas con 
facilidad. (Aquesta obra va ésser escrita amb 
la cooperació d'En Josep M,* de Torres) Tarra-
gona.—Imp de Puigrubí i Arís, 1867.—100 pla-
nes, 2 d'índex i 16 de pròleg en 8. 
Monografía acerca de las costumbres roma-
nas.—Vasos lacrimatorios. Publicat a «Liber-
tad» periòdic tarragoní de 18 de Març de 1869. 
Aquest article o treball va donar marge a «Un 
Miembro de la Sociedad Arqueològica Tarraco-
nense» a una discussió i rèplica que es va publi-
car en els números 88, 94 i 104, i la teoria sus-
tentada pel Sr. Hernández Sanahuja va ésser 
defensada per l ' i l· lustrat Canonge d'aquesta 
Metropolitana En Pere Antonio del Rincón en 
els números 1-11,*143, 144, 145, 146, 157 i 158 de 
l'esmentat periòdic. 
Historia de la fundación de la Catedral y 
discusiones con Don Antonio de Bo far ull acerca 
de ta època de la reconquista de Tarragona.— 
' E l Tarraconense». Atiy ÍV, número 66 corres-
ponent al 8 de Març del 1870, 
Monografia de! ¡'alacio de Augusto,—Casti-
llo de Pllatos.—*E\ Tarraconense», 25 d'Agost 
del 1870. 
Murallas de Tarragona,—«El Tarraconen-
se» de 10 de Desembre del 1870 i en el «Butl letí 
Arqueològic de Tarragona».—Epoca l l i . Vo-
lum II. Any 1923.-24 pàgs. 29 i 88. 
Murallas de Tarragona.—Documentos diri-
gidos a evitar la enajenación y destrucción de 
aquellos monumentos,—Tarragona, Impremta 
de Puigrubí i Aris, amb un plànol, i en El Ta-
rraconense» de 14 i 15 de Febrer del 1871. 
Disertación histórica sobre los primeros fun-
dadores de Tarragona en la època prehistórica. 
—«La Ilustración Española y Americana», Abr i l 
1871. 
La provincia de Tarragona.—Colonias grie-
gas.— «El Tarraconense» II Epoca. Any V, 
núm. 181 de I .er de Juliol del 187 I. 
Catálogo del Museo, pedido por la P. Acade-
mia de la Historia. (Tramès el 28 de Maig del 
1871). «El Tarraconense», 1 er d e Juliol del 1871. 
Descripción e historia del Museo de Tarra-
gona.—«Gaceta de Madrid» de 21 de Juliol del 
1871 (R. o. de ID d'Abri l) . 
Monografía sobre una lápida de C. Auidio 
Aprímalo, hallada en la parte alta de la ciudad. 
• El Tarraconense» de 15 d'Agost del 1871. 
Monografía sobre el Sepulcro de los Se ipio-
nes.—«El Tarraconense», 26 de Setembre del 
1871. 
Puerta Ciclópea de la Portella. Reseña his-
tórica— «El Tarraconense», números 286,298, 
306. 307, 331, 332 i 333 del 1872, i en el «Butl letí 
Arqueològic de Tarragona». Epoca III. Volum II 
any 1923.—24 planes, 188, 217, 227, 259 i 273. 
Monografía acerca del hallazgo de unas 
monedas de Cayo y Lucio Césares.— «Diario de 
Tarragona» de 27 de Novembre del 1872. 
Memoria sobre tos capiteles etruscos exis-
tentes en el Museo de Tarragona.—Madrid, 
impremta Col·legi de Sords Muts, 1873. 
Monografia sobre descubrimiento de Silos 
en ta calle de Caballeros.—»Diario de Tarrago-
na» de 16 de Setembre del 1873. 
Descubrimientos epigráficos ert Tarragona, 
—«Gaceta de Madrid» de 22 i 23 d'Octubre del 
1873. 
Monografía sobre Cartagena en la antigüe-
dad.— «Diario de Tarragona» 21 de Gener del 
1874. 
Monografía sobre una lápida de Lucio Eon-
teso.—«Diario de Tarragona» de 19 de Juliol 
del 1874, 
Monografía acerca de las avenidas del rio 
Francolí.—«Diario de Tarragona» de 18 d'Octu-
bre del 1874. 
Monografía sobre nuevos hallazgos de mu-
ros ciclópeos en Tarragona, al construir los 
sótanos de la casa donde se estableció el café 
de España.—«Diario de Tarragona» de 9 d 'Abr i l 
del 1975. 
Monografía sobre una lápida de L. Valero 
Reburco.—«Diario de Tarragona» de 24 d'Octu-
bre del 1875. 
Monografia acerca del hallazgo de una mo-
neda de Julia Marnoe Augusta.—a Diar io de 
Tarragona» de 7 de Novembre del 1875. 
Mosaico romano encontrado en Tarragona 
en el sitio conocido por Plaza de Armas.—Im-
premta de F. Sugrafles, Tarragona, 1877. 
Descubrimiento de un edificio romano inme-
diato a ta ciudad de Tarragona.—Imp. de la 
Vidua i f i l ls de Tor t , 1878, 
Antiguo contacto entre el Egipto y la Espa 
ña. — »Diario de Tarragona», 1879. 
Tarragona bajo el poder de los Arabes y su 
reconquista por Don Berenguer II, Conde de 
Barcelona, en 1089.—Tarragona. Imp. de Puig-
nibí i Aria.—1882 (40 planes). 
Historia del R. Monasterio de Santas 
Creus; su fundación, progresos, ruinas ¡» 
restauraciones verificadas hasta el presente. 
—Tarragona, imp, de la Vídua i fil ls de Tor t , 
1884 (14 planes de pròleg i 92 de text). 
Opúsculos históricó-arqueológicos y monu-
mentales.—Tarragona, imp. de la Vídua i fil is 
de Tor t , 1884.-74 planes i conté: 
Disertación sobre los falsificadores e in-
ventores de monedas antiguas, pàgs. I a 14. 
Parangón establecido entre ta vida, con-
ducta y muerte del Principe l). Carlos, primo-
génito de I) Felipe II, Rey de España y los 
del Principe 1). Jaime, hijo y heredero de Don 
Jai me II de Aragón, pàgs, 15 i IR. 
Las Cortes de Tarragona (sigle xw), pàgi-
nes 17 a 25. 
Excavaciones en tas ruinas del Gymnasio 
y de las Thermas romanas de Tarragona, 
pàgs. '27 a 63 (aquestes Monografies es varen 
publicar en <EI Ateneo Tarraconense de la Cla-
se Obrera», Revista mensual (15 de Juny i 15 de 
Juliol de 1884). 
El asesinato del Arzobispo D. Berenguer 
de Vila-demuls (Crònica del sigle xn (pàgs. 65 
a 73) i en el «Ateneo Tarraconense de la Clase 
Obrera«' Revista mensual.—15 de Novembre de 
1884. 
Muros Ciclópeos de Tarragona. 'Memo-
ria de la Academia de Buenas Letras».—Torn. II, 
pàgs. 413 i següents i en el »Buil letí Arqueolò-
gic de Tarragona».—Epoca III. Volum II. Anys 
1923-24 (pàg 123). 
Pos monografías sobre las monedas anti-
guas.— »Museo Español de Antigüedades». 
Estudio acerca del origen y vicisitudes de 
las monedas autónomas de Cose, de caracter 
ibérico, de acuerdo con la historia antigui de 
la ciudad de Tarragona. — Imp, de F. Ar is i 
f i l l , Tarragona 1884. 
Monografia sobre tas ruinas del Gymnasio 
y de tas Thermas y sabre las excavaciones 
de Tarragona.—Imp. Anales de la construcción 
i de la industria de Madr id («nys 1880, 1684 i 
1887). 
Antigüedades de Tarragona.—Excavacio-
nes de Tarragona durante los meses de Abril 
y Mayo de 1887 — Tarragona, imp. F. Aris i 
f i l l , 1887 (16 planes i una làmina). 
El Pretorio de Augusto en Tarragona-
Estudio histórico arqueológico en indagación 
de los principales acontecimientos ocurridos 
cu su recinto desde su fundación hasta la 
invasión de los Arabes.—Tarragona, impremta 
Adolf Alegret, 1888 i conté: 
El Pretorio de Augusto (Castillo de Pila tos) 
pàgs. 3 a 9. 
Contemporaneidad e intima conexión entre 
el /'alacio, el Foro y el Circo máximo, pàgines 
10 a 17. 
La Carnificina del Pretorio, pàgs. 18 a 04. 
Apéndice ¡i la Monografía del Pretorio de 
Augusto cu Tarragona. 
Apéndice número 1 —Basílica Bizantina 
de Centcelles y duración de! paganismo en la 
ciudad de Tarragona, pàgs. 67 a 96. 
Les precedents Monografies sobre el Pretor i 
varen ésser publicades en «El Ateneo Tarraco 
neiise de la Clase Obrera». Revista mensual, 
l'any 1888. 
Roger de Lauria.—Tarragona, inip. d'Adolf 
Alegret, 1890. (Va ésser publicat a expenses de 
l 'Ajuntament). 
Historia de Tarragona desde los tiempos 
mas remotos hasta la época de ta restaura-
ción Cristiana por D. Buenaventura Hernán-
dez Sanahuja y continuada hasta nuestros 
dias por D. Emilio Morera Llauradó, far ra 
gona, Imp. d'Adolf Alegri ' t , 1892. 
Descripción histórico topográfica de la 
ciudad de Tarragona. Sus destrucciones }' 
vicisdtides.— Monograf ia Ms., que es trobava 
en poder de l 'arquitecte Sr. Ramon Sala» Ki-
comà. 
Descripción de un viaje a Olèrdola por 
orden de la « R. Academia de la Historia», con 
fotografías obtenidas por el autor y polémica 
sostenida con D. Aureliano Fet nóudcz (¡tierra 
(Ms que es trobava en poder de la familia 
Hernández Sanahuja). 
Descripción critica sobre el objeto de ¡a 
GATARACTA, Vulgarmente llamada Arco de 
Triunfo del puente de Martorell r cuál era su 
primitiva forma. (Ms, en poder del Sr. lílias). 
Descripción del Teatro romano de Tarra-
gona, forma, dimensiones y altura del Amphi 
teatro romano y descripción y forma del Circo 
{Ms en poder del Sr. Elias). 
Discurs llegit en la Sessió Acadèmica de la 
Societat Arqueològica Tarraconense del dia 
22 de Desembre de ¡867. 
1 nn volum en que apareixen dibuixades amb 
la seva corresponent explicació totes les làpides 
existents (en aquella data) al Museu. El que va 
ésser tramès l'any 1873 a l'Exposició de Viena i 
segons una confidència del Sr. Hernández amb 
el Sr. Antoni J. Pijoan, aquell Jurat ni tan sols 
es va dignar obrir-lo. 
Ademés el nostre BUTLLETI ARQUEOLÒGIC de 
Tarragona lia publicat durant l'Epoca III corres-
ponent als anys 1925, 26 i 27 del seu volum 3,er: 
Las Inscripciones funerarias Hebreas, 
pàg. 10. 
Una Mazmorra romana, pàg. 78. 
k'l Pretorio de Augusto o Castillo del Rey en 
la Edad Media y Castillo de /'Hatos moderna-
mente), pàg. 93. 
Cartas Pueblas de Tarragona hasta el 
final del siglo xiu, en les pàgines 331 -337 del 
BUTLLETÍ corresponent als anys 1 9 2 9 - 3 4 del vo-
lum IV, i 
Desde principios del siglo xiv hasta el si-
glo xviii al establecerse en Cataluña la monar-
quía de Felipe V, en les pagines 6 - 1 4 del 
corresponent a l'any 1935 del volum V. 
Existint, ademés, en l 'arxiu de la nostra So-
cietat Arqueològica, entre altres, els següents 
treballs inèdits de l'esmentat Sr. Hernández 
Sanahuja: 
Monumentos comprendidos en el recinto de 
Tarragona.—Primera parte-
Resumen histórico descriptivo del Sepulcro 
de los Scipiones, ¡8.52. 
Disertación sobre el recinto sagrado des-
cubierto en Tarragona, 1856. 
El Pozo Ciclópeo de Tarragona, 1861, 
El Circo Rom mo de Tarragona, 1862 
Observaciones críticas en el descubrimien-
to numismático aerificado en Tarragona en 
lñ de Mayo de 1872. 
Observaciones sobre Pablo Orosio, ¡878. 
Marcas Greco - Ibéricas en nasos Sagun-
tinos. 
Familias romanas o sean Medallas Consu-
lares, 
El templo de Octaviano Augusto de Tarra-
gona. 
Memoria sobre cuatro lápidas romanas. 
Memoria sobre los tí en ¿os y dioses tute-
lares. 
Monumentos histórico - arqueológicos des-
cubiertos en Tarragona. 
Una hoja desprendida del gran libro de la 
historia, 1878. 
Foro romano de T arracona. 
Resumen histórico-crítico de Tarragona. 
Verdadera situación de Oleastrum. 
Leyendas sobre las medallas Fenicio-Espa-
ñolas. 
A rchivos. 
Descripción topográfica de Tarragona y 
de sus templos paganos. 
Los Cíclopes y su historia. 
Numismàtica. (Amb dibuixos per l'autor). 
Diccionario de Numismática 
El Aqüeducto Romano de Tarragona. 
Després de l'esmentada llarga llista de t re-
balls trovats en nostres recerques i que sens 
dubte encara no lli són tots, rèslans tan sols 
exposar que l'honorable Sr. Bonaventura Her-
nández Sanahuja va traspassar d'aquesta vida 
el dia 9 de novembre de 1891 ací en la mateixa 
ciutat que el va veure néixer, després d'una 
profitosa existència, deixant un acoplament de 
materials testimoniaris del que fou la nostra 
dissortada ciutat, mercès als quals i al seu gran 
alliçonament obtingut en aquelles tasques per 
ell portades a terme amb tant d'encert 1 pacièn-
cia benedictina, la Tarragona d'avui pot mostrar 
amb l 'orgull d'una gran senyora els joiells co-
piosos del seu tresor histórico-arqueològic, que 
altrament s'haurien perdut. 
D'ell ens deixà escrit el sabi polígraf Eduard 
Saavedra: «...fué cometa bril lante en el horizon-
te de su patria. Lo que para otros afición, fué 
para él vocación decidida; lo que para los demás 
pasatiempo agradable, para él elevado sacer-
docio a que se consagró con alma y vida. El 
tosco aldeano o el sencillo menestral pudieron 
mofarse a veces de un entusiasmo que no com-
prendían; más no le faltó la consideración y es-
tima de la gente ilustrada.. » 
A . NOQUES FERRÉ. 
